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l libro que se presenta en esta reseña bibliográfica es un manual básico, ágil e 
ilustrativo sobre el entorno económico internacional, ofreciendo un compendio de 
conocimientos económicos necesarios en los que cimentar la base de la formación en 
esta disciplina.  
Este manual, escrito por la profesora Ana Isabel Viñas Apaolaza de la Universidad 
Europea de Madrid, y las profesoras Laura Pérez Ortiz y Ángeles Sánchez Díez de La 
Universidad Autónoma de Madrid, está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior 
y especialmente orientado a la docencia de grados de Economía y Empresa, aunque también 
es un manual de apoyo fundamental para introducir el difícil estudio de la Economía Mundial 
a otros tantos ámbitos de conocimiento en los que es una materia transversal, como Derecho, 
Comunicación, Ingeniería, etc.  
Los contenidos que se abordan en este libro están agrupados en tres partes, dividiéndose 
cada una de éstas en tres temas. La primera parte del libro lleva por título “El análisis de la 
actividad económica”, y comienza con un tema dedicado al crecimiento y desarrollo 
económico. En él, además de definir y diferenciar ambos conceptos, se estudian los 
indicadores más usuales para medirlos, y se identifican aquellas políticas que facilitan el 
crecimiento y el desarrollo económico (políticas de inversión, de fomento del capital humano, 
de desarrollo sostenible, etc.). En el segundo tema del manual se analizan los agregados 
macroeconómicos, como indicadores de la situación actual y evolución de una determinada 
economía, centrándose en el más importante de ellos, el Producto Interior Bruto (PIB). Este 
agregado económico es analizado minuciosamente, explicándose de manera clara y con 
ejemplos sencillos los enfoques o vías para su obtención: desde la perspectiva de la 
producción o la oferta, desde la óptica del gasto o la demanda, y desde el enfoque de la renta o 
remuneración de los factores productivos. Se completa este tema con la explicación del 
modelo de circulación de la renta entre los agentes económicos, terminando con el estudio de 
los ciclos económicos a partir de los análisis estructural y coyuntural. 
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Para concluir la primera parte de este manual, se dedica un tercer tema a las políticas 
económicas. Se estudian sus componentes, su tipología, fines, efectos y objetivos, así como 
los instrumentos disponibles para alcanzarlos, haciendo una introducción de la política fiscal 
y la política monetaria, que serán ampliamente analizadas en capítulos posteriores. En este 
tema se recalca la importancia de los indicadores, como elementos necesarios para cuantificar 
los objetivos, todo ello ilustrado con ejemplos claros y de fácil comprensión. 
En la segunda parte, denominada “Objetivos económicos” se aborda una temática 
heterogénea de gran interés en el contexto económico actual. Comienza con un tema dedicado 
al mercado de trabajo y las políticas laborales, y se estudia el mercado de trabajo desde una 
doble perspectiva (macroeconómica y microeconómica), indicando y explicando las variables 
que influyen en el nivel de empleo y sus causas, así como el equilibrio del mercado laboral y 
los sistemas de medición de la tasa de desempleo. Concluye el tema analizando las distintas 
políticas disponibles para la lucha contra el desempleo. 
El tema cinco del manual se dedica al estudio de uno de los objetivos de estabilidad 
macroeconómica más relevantes, el control de la inflación, especialmente determinante para 
el nivel de empleo, el poder adquisitivo, o para la competitividad de las economías. 
Concretamente se analizan los diferentes tipos de inflación (de oferta, de demanda y 
estructural), sus efectos y causas y las políticas que se deben aplicar en cada una tipo de 
inflación. Por otra parte, se identifican los principales indicadores para su análisis, como el 
Índice de Precio al Consumo (IPC), o el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), 
explicándose su cuantificación.  
Termina la parte central del libro con el tema seis. En éste, las autoras se centran en el 
principal instrumento de la política fiscal, el presupuesto público, analizándose sus 
componentes (gastos públicos, ingresos públicos y transferencias). Además se estudian los 
estabilizadores automáticos y se analizan, de manera muy didáctica, las  medidas y los efectos 
de la política fiscal, distinguiendo entre la política expansiva y la restrictiva según los 
objetivos que se persigan. 
La tercera y última parte del manual, denominada “La competitividad de las 
economías”, se erige como uno de los puntos de mayor relevancia en el actual entorno 
económico internacional, en el que las economías nacionales deben prestar una especial 
atención al mercado exterior.  Esta parte del manual se abre con un tema dedicado al sector 
exterior, en el que se analiza la balanza de pagos, su composición e interpretación a través de 
sus distintas subbalanzas. Este tema es especialmente determinante en la política económica 
internacional, ya que variables como el nivel de exportaciones e importaciones, o las 
inversiones de capital emitido al extranjero y recibido de éste, van a determinar la posición de 
una economía en el contexto internacional. Continua la tercera parte de este libro con un tema 
dedicado al estudio de los instrumentos del sistema financiero y a la política monetaria. En él 
se aborda cómo el sistema financiero actúa como intermediario entre las unidades económicas 
ahorradoras y las inversionistas, es decir, cómo el capital pasa a manos de los demandan de 
éste, procedentes de los ahorradores, a través de las instituciones del sistema financiero. Este 
octavo tema continúa analizando los distintos mercados financieros (mercado de dinero, 
mercado de divisas y los mercados de bonos y acciones), así como los intermediarios 
financieros. Concluye centrándose en la política monetaria, en los objetivos que ésta persigue 
y en los instrumentos con los que cuenta para intenta alcanzarlos.  
En el último tema del manual, se aborda la noción de competitividad, estudiándose este 
concepto desde una triple óptica: vía calidad de los bienes y servicios producidos por una 
economía, vía productividad del factor trabajo y desde la óptica de precios.  
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Todos los conocimientos teóricos que se estudian en este manual, están acertadamente 
sustentados con textos de apoyo con los que se puede comprobar la importancia de la temática 
tratada y su adaptación práctica. Además, en cada tema, se muestran las principales fuentes en 
las que  ampliar conocimientos, se recalcan de manera escueta los conceptos más importantes 
del tema, y se proponen ejercicios prácticos de diversa tipología, en el apartado “practicando 
lo aprendido”. En éste, se puede ver la fundamentación práctica de la teoría económica y 
comprobar si el contenido de tema ha sido correctamente asimilado por el lector o estudiante.  
Este manual, es completado, al final de su edición, con un apartado en el que se dan las 
soluciones de los ejercicios planteados a lo largo de todos los capítulos, y con un glosario de 
términos económicos, que han sido desarrollados a lo largo del libro. 
Posiblemente, la utilización de ejercicios prácticos de diversa tipología para afianzar los 
diversos conceptos teóricos tratados, lo hace diferente al resto de libros editados sobre esta 
temática, y especialmente adecuado para ser tratado en estudios superiores. Pero también para 
aquellas personas que deseen acercarse al estudio de la Economía, dado que les ofrecerá una 
visión completa y didáctica sobre el entorno económico internacional. 
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